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The Institute of Seismology also provides a global map of  
significant earthquakes from the past 7 days. This map is based on 
LUOVA-system, which is an official natural hazard alert program 
in Finland. Unfortunately, the current version is only available in 
Finnish. 
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The Institute of Seismology, University of Helsinki, provides a map 
service, which allows the user to search for earthquakes within the 
FENCAT catalogue (Ahjos & Uski, 1992). The catalogue is 
supplemented with more recent events found by seismic analysts 
during the daily processing of seismic events. 
You can find the earthquake search at 
 
http://www.seismo.helsinki.fi/EQ-search/query.php 
 
You can find the mobile-friendly map at 
 
http://www.seismo.helsinki.fi/EQs/jaristyskartta.php 
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